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学科需要满足 5 项条件: ( 1 ) 特有的学科定义和研
究对象; ( 2) 时代的必然产物; ( 3) 学科创始人和代
表作; ( 4) 精心营建的理论体系; ( 5) 本学科的科学
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研究方法，即本学科独特的研究方法［10］。在社会建
制维度，学科大体要有 5 个部门: ( 1) 学会; ( 2) 专业




































如下标准: ( 1 ) 具有研究对象; ( 3 ) 具有研究方法;














































显然不太科学。吉本斯( Gibbons) 等指出，在 20 世
纪初，学院科学向后学院科学转变促使知识生产模
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